






























































































































































































































（ 1 ）無署名「編集後記」（『東亜文化圏』 1 巻 1 号、19（2年 2 月）。
（ 2 ）無署名「「東亜文化圏の会」の発足」（『東亜文化圏』 1 巻 1 号、前掲）。
（ 3 ）同注（ 2 ）
（ （ ）無署名「編集後記」（『東亜文化圏』 3 巻 1 号、19（（年10月）。
（ （ ）無署名「対外文化政策に関する研究」（『東亜文化圏』 1 巻 1 号、前掲）。
（ 6 ）例えば箕輪三郎「欧州政局と我が国際文化事業」（『外交時報』8（8号、19（0年 （ 月）や横
山正幸「宣伝と諜報」（『外交時報』87（号、19（1年 （ 月）など。
（ 7 ）同注（ （ ）。



















（17）小松清「南方映画工作序論」（『東亜文化圏』 1 巻 7 号、19（2年 8 月）。
（18）鈴木寿雅「比律賓の映画と映画工作　宣伝班の映画工作を回顧して」（『東亜文化圏』 2 巻
2 号、19（3年 2 月）、田上旺作「フイリツピンに於ける文化工作の覚書」（『東亜文化圏』 1
巻10号）。
（19）浅野晃「ジャワに於ける日本語教育」（『東亜文化圏』 2 巻 1 号、19（3年 1 月）、富沢有為
男「ジャワに於ける宣伝班の活動」（同号）。
（20）伊地知進「マレー文化工作の実情と南方文化一般に就いて」（『東亜文化圏』 2 巻 1 号、
19（3年 1 月）。
（21）鈴木善一「東亜青年文化運動運動の提唱」（『東亜文化圏』 2 巻 6 号、19（3年 6 月）。
（22）南風「編集後記」（『東亜文化圏』 1 巻 （ 号、19（2年 6 月）。
（23）石井正則「仏印の内幕」（『東亜文化圏』 2 巻11号、19（3年11月）。
（2（）尾崎士郎「比島の文化工作」 2 巻 2 号、19（3年 2 月）、塚原四郎「大言壮語は禁物」（『東
亜文化圏』 2 巻11号、19（3年11月）。
（2（）無署名「編集後記」（『東亜文化圏』 2 巻11号、19（3年11月）。
（26）無署名「編集後記」（『東亜文化圏』 3 巻 1 号、19（（年 1 月）、無署名「本会今年の計画」
（『東亜文化圏』 2 巻 1 号、19（3年 1 月）。
（27）無署名「編集後記」（『東亜文化圏』 3 巻 3 号、19（（年 3 月）。
（28）志村陸城「対外文化政策の問題」（『東亜文化圏』 1 巻 2 号、19（2年 3 月）。
（わだ・あつひこ／早稲田大学）
